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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม
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  2.  ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม  โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเรียน
รู้ด้วยตนเอง  ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ  การเสริมพลังอำานาจในงาน นอกจากนี้ปัจจัยด้านบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรมทั้ง  4  กระบวนการ  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง
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การปฏิบัติจนบรรลุผลสำาเร็จ  2)  วัฒนธรรมองค์กร  คือ  การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กรที่ 










































    ตอนที ่2 ระดบัการปฏบิตัติามกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบนัทนัตกรรม ขอ้คำาถามเปน็แบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
    ตอนที่  3  ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบัน 
ทันตกรรม ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด




















  1 .  สถาบันทันตกรรมมีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความ รู้  โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
( X =  3.393)  เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  ทุกกระบวนการมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด คือ การใช้ความรู้ (X = 3.489) รองลงมา ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ (X = 3.379) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(X = 3.374) และการจัดระบบความรู้ (X = 3.332) ตามลำาดับ  
  2.  ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม  โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  (X =  3.540)  เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  ปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก  คือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(X =  3.758) และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X = 3.556) สว่นปจัจัยทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดับปานกลาง คอื การเสริมพลงัอำานาจในงาน 
(X =  3.306)  นอกจากน้ีปัจจัยด้านบุคลากรมีสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรสถาบันทันตกรรมทั้ง 




ผู้นำาและภาวะผู้นำา (X = 3.660) รองลงมา คือ การวัดและประเมินผล (X = 3.376) วัฒนธรรมองค์กร (X = 3.373) 












และสมบูรณ์  ซึ่งประกอบด้วยการสร้างและแสวงหาความรู้  โดยเสาะหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ  สำาหรับความ
รู้ที่องค์กรจำาเป็นต้องมี  การจัดระบบความรู้เพื่อให้การจัดเก็บและรวบรวม  การค้นหา  การเข้าถึง  และการนำาความรู้มาใช้
สามารถทำาได้ง่ายและรวดเร็ว การถ่ายทอดความรู้ที่บุคลากรนำาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และความชำานาญต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ในการทำางานมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ซึ่งจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร จนนำาไปสู่การใช้ความ
รู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการบริการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายความสำาเร็จขององค์กร  (Office of  the Public 
Sector Development Commission & Thailand Productivity Institute, 2005, pp. 54-58) หากทุกกระบวนการ
มีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพย่อมทำาให้การจัดการความรู้ไม่สามารถดำาเนินได้อย่างมีประสิทธิผล  นอกจากน้ีผลการ
วิจัยพบว่า  รายด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  คือ  การใช้ความรู้  สอดคล้องกับสถาบันทันตกรรมได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ  ประเภทรางวัลบูรณาการบริการเป็นเลิศ  (Best  practices)  พ.ศ.  2557  จากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา










  ผลการวิจัยยังพบว่า  การใช้ความรู้เป็นกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติสูงสุด  ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันทันตกรรม
ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บ  รวบรวม  แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทันตกรรม  โดยเป็นศูนย์กลางประสาน 





  2.  ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม  โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก รายด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากสถาบัน
ทันตกรรมเป็นหน่วยงานกลางทางด้านทันตกรรมของกรมการแพทย์ ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านทันตกรรมแก่ทันตแพทย์













  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรมทั้ง  4 















































ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการความรู้  ควบคุม  กำากับติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำางาน





มีผู้นำาและภาวะผู้นำา  วัฒนธรรมองค์กร  โครงสร้างองค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวัดและประเมินผล  และกลยุทธ์ 
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากเท่าไร  บุคลากรก็ยิ่งมีการปฏิบัติในกระบวนการจัดการความรู้มากขึ้นตามไปด้วย 
เนื่องจากแต่ละปัจจัยด้านองค์กรมีความสำาคัญในการขับเคลื่อนความสำาเร็จของกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้
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ลินด์เนอร์และวาด (Lindner & Wald, 2011) และวอง (Wong, 2005) ที่พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำาคัญ
หนึ่งที่ทำาให้การจัดการความรู้ขององค์กรประสบความสำาเร็จ
    3.5  การวัดและประเมินผล  เป็นการติดตามผลการดำาเนินการจัดการความรู้  โดยรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงาน 
ต่าง  ๆ  มาวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่นำามาใช้ในการสนับสนุน  วางแผน  ปรับปรุงการดำาเนินการจัดการความรู้
ขององค์กร รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยมีการกำาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำาวันและผลการดำาเนินในภาพรวมขององค์กร  (Leading 

















 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับสถ�บันทันตกรรม และหน่วยง�นอื่นที่สังกัดกรมก�รแพทย์
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    2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหรือความสำาเร็จตามเป้าหมายของการจัดการความรู้ของ 
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อหากระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมสำาหรับ
หน่วยงานทางการแพทย์และสุขภาพมากที่สุด
    2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ของสถาบันทันตกรรม
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